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EDITORIAL
Movimiento. Cambiar de rol. Dinamismo. Ir hacia otro lugar.
Nuestra revista tiene esa particularidad, la de estar siempre en movi-
miento: como Consejo de Redacción conformado íntegramente por estu-
diantes siempre se renuevan las participaciones y los roles. 
Tal vez por esto es que en viejos editoriales vemos a aquellos Consejos 
reafirmando su calidad de jóvenes, de estudiantes, de personas que se en-
cuentran ante la novedad de dirigir una revista jurídica. Tal vez por eso las 
leemos y reflexionamos que podrían ser nuestras. Podemos reconocernos 
en la necesidad de reafirmar las nuevas ideas e inquietudes que les surgen, 
y que hoy nos aparecen como consecuentes con el desarrollo cultural y 
político del país y del mundo. 
Acaso haya alguna identidad común entre leccioneros y leccioneras. 
Pero como recordara un editorial de algunos años atrás: la identidad es 
dinámica. Por eso, en esta ocasión, queremos reafirmarnos en la identidad, 
esa palabra tan profunda y relevante para nuestra historia nacional. 
Lo que queremos decir es que esta revista, Lecciones y Ensayos, so-
mos todas, somos todos, somos todes, somos todxs. Somos quienes habla-
mos de democracia porque la afirmamos, la defendemos y la practicamos. 
Somos quien quiera venir, quien quiera participar, con su identidad, con 
sus ideas y con sus ganas de construir este espacio. Como siempre, invita-
mos a todas, todos, todes y todxs, las, los, les y lxs estudiantes a compartir 
esta experiencia.
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